







































































































































































































































































































































































É. Benveniste PROBLÉMES DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE （Éditions Gallimarda,Pais,996）
岸本通夫監訳; 河村正夫[ほか]共訳（2007）『一般言語学の諸問題』　みすず書房   
森田良行・松木正恵（989）『日本語表現文型 :――用例中心・複合辞の意味と用法――』　アルク　
田野村忠温（990）「文における判断をめぐって」『アジアの諸言語と一般言語学』　三省堂
藤田保幸（2000）『国語引用構文の研究』　和泉書院
川 端芳子（200）「条件形式を用いた表現「といえば／というと」」『立教大学日本語研究（立教大学
日本語研究会）』8
西山佑司（2003）『日本語名詞句の意味論と語用論:指示的名詞句と非指示的名詞句』　ひつじ書房
砂 川有里子（2006）「「言う」を用いた複合辞―文法化の重層性に着目して」『複合辞研究の現在』　和
泉書院
日本語記述文法研究会（2009）『現代日本語文法５　とりたて・主題』　くろしお出版
言 語学研究会・構文論グループ（985）（986）「条件づけを表現するつきそい・あわせ文」『教育国語』
8,82,83,84,87　
陳 新妍（2009）「「～トイエバ」について―疑問文をうける場合―」『岡山大学大学院社会文化科学研
究科紀要』29
【用例出典】　
新聞
　朝日新聞　2009..～2009.06.30
小説
　『共犯者』（共）/『路傍の石』（路）/『一瞬の夏』（一）/『太郎物語』（太）/『砂の器』（砂）
　『海辺のカフカ』（海）/『楡家の人びと』（楡）『塩狩峠』（塩）/『孤高の人』（孤）
　『流転の海』（流）/『幻燈畫集』（幻）/『化粧』（化）/『点と線』（点）/『不信のとき』（不）
　『ブンとフン』（ブ）/『ハードボイルド・ワンダーランド』（ハ） 
　『女社長に乾杯』（女）/『宮本百合子全集　第十三巻』（宮）
［付記］　本稿は、日本語学会２０１０年度秋季大会にて行った口頭発表に基づくものである。席上、貴重
なご意見を賜った。感謝申し上げる。
